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Brake Holding Capacity  (BHC) 
Test pada Mooring Winches
Oleh: Kundori, S.ST, MM
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Belajar Logistik & 
Supply Chain Management 
dari PT. Nissin Biscuit Indonesia Ungaran
POJOK KAMPUS
Oleh : Nur Rohmah, SE., MM & Taruna Dewasa Ebi Machfud
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PENGAJAR BAHASA INGGRIS PIP SEMARANG IKUTI PELATIHAN 
Test of Spoken English dari Marlins
Oleh: Yozar Firdaus Amrullah, SS
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POJOK KAMPUS
Bon Voyage Perwira Pelayaran Niaga
Lulusan Diklat Pelaut Tingkat I, II, III, IV dan V PIP Semarang
Oleh: Romanda Annas Amrullah, S.ST., MM
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POJOK KAMPUS
WORKSHOP REVISI PENYUSUNAN
PERATURAN TATA TERTIB TARUNA (PERTIBTAR)
Oleh: Ery Prasetiati, S.Psi
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MENGHADAPI ANGGARAN 2019
PIP Semarang melaksanakan Workshop 
Penyusunan Pagu Longlist 2019
Oleh: Al  Maryati, SH
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POJOK KAMPUS
SEKOLAH KEDINASAN DENGAN 
Masa Depan Gemilang
Oleh: Okvita Wahyuni, SE., MM
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POJOK KAMPUS
PERAYAAN NATAL OIKUMENE 2017 DAN TAHUN BARU 2018 
Sebagai Momentum Kebersamaan Mensyukuri 
Anugerah dari Perbedaan yang Majemuk
Oleh:  Nuki Dhamayanti
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TARUNA DAN PEGAWAI PIP SEMARANG 
Bantu Pantauan Angkutan Natal & 
Tahun Baru 2018
Oleh: Yozar Firdaus Amrullah, SS
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KUNJUNGAN TARUNA DAN TARUNI 
SMK Baruna Putra Petarukan ke 
Kapal Latih KN. Bima Sakti
Oleh: Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si., M.Mar
POJOK KAMPUS
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SERBA-SERBI
Oleh : Taruni Chusna Ainunnisa Prastiwi (531611306199)
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INFO PEGAWAI
Manfaat  atau  bagi PNSKARIS KARSU
Oleh: Fajar Transelasi, S.Tr., M. AP
SERBA-SERBI
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SERBA-SERBI
SISTEM PENDIDIKAN DI 
SEKOLAH KEDINASAN
Oleh:  Taruna Muhammad Ramadhan (531611306237)
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SERBA-SERBI
Perpustakaan 
PIP SemarangOleh: Sabtu  Mar kasari, S.hum
Wajah Baru 
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S
ejak perpustakaan PIP Semarang menempa  
ruang baru, banyak perubahan yang dilakukan 
untuk pengembangan perpustakaan demi 
kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan layanan 
perpustakaan. Selain lokasi dan design interior yang 
lebih modern dan fresh, perpustakaan juga melakukan 
perubahan pada sistem layanan sirkulasi dan alat 
penelusuran koleksi dengan menggunakan so ware 
Senayan Library Management System (SLiMS). 
Ar kel ini akan mengulas tentang Online Public 
Access Catalogue (OPAC) atau disebut juga dengan 
katalog online. OPAC yang digunakan merupakan salah 
satu ﬁtur bawaan dari  so ware SLiMS yang 
diaplikasikan di perpustakaan PIP Semarang. Dengan 
adanya OPAC, pengguna perpustakaan/pemustaka 
dapat menelusur koleksi yang diinginkan dengan lebih 
mudah. OPAC tersebut dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun dengan menggunakan smartphone atau PC. 
OPAC perpustakaan PIP Semarang dapat diakses 
mela lu i  IP  address :  h p://182.253.60.158/ 
pipsemarang
Berikut adalah gambar tampilan beranda OPAC 
perpustakaan PIP Semarang melalui PC:
SERBA-SERBI
MENGENAL KATALOG ONLINE 
PERPUSTAKAAN PIP SEMARANG
Oleh: Sabtuti Martikasari, S.Hum
Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 
penelusuran:
1.  Setelah  masuk  ke beranda OPAC Perpustakaan PIP 
Semarang, kita harus mengisi kata kunci koleksi yang 
kita inginkan pada kolom pencarian, kemudian klik 
“Pencarian”.
2. Setelah di klik maka akan muncul tampilan seper  
    berikut ini:
1
2
a. Lingkaran nomor 1 merupakan tampilan cover 
buku yang dicari
b. Lingkaran nomor 2 menampilkan data jumlah 
judul buku yang memuat kata kunci yang dicari.
3. Klik judul buku yang diinginkan, kemudian akan 
muncul tampilan seper  berikut ini:
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Di bagian atas tampilan akan muncul kolom 
ketersediaan buku. Kolom ini menampilkan jumlah 
eksemplar buku yang ada dan tersedia atau  daknya 
buku yang dimaksud. Apabila buku sedang dipinjam 
maka akan muncul keterangan “Buku sedang dipinjam” 
beserta jatuh tempo pengembalian buku.
Kemudian apabila kita scroll ke bawah, maka akan 
muncul tampilan seper  berikut ini:
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Sewage Treatment Plant 
On A Ship
Oleh: I Nyoman Gede Muliawan, S.SiT
ENGLISH CORNER
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MANFAAT DONOR DARAH 
Bagi Kesehatan Badan
Oleh : Dhiana Meilia Siswanti, S.E
KESEHATAN
RENUNGAN
Menurut bahasa, “Qur'an” berar  “bacaan”, 
penger an seper  ini dikemukakan dalam Al-Qur'an 
sendiri yakni dalam surat Al-Qiyamah, ayat 17-18:
“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an (di dalam 
dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada 
lidahmu) itu adalah tanggungan kami. (Karena itu), 
jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu 
iku  bacaannya”.
Ta'riful Qur'an
Oleh: Agus Wahyudi, S.Hum
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KARYA SASTRA
Pergantian (awal) Tahun
Oleh: Agus Wahyudi, S.Hum
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GALERI
PERGURUAN TINGGI KEDINASAN  EXPO
Oleh: Multimedia Team
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KEMANA SEMANGAT SUMPAH PEMUDA 
Pada Generasi Penerus Bangsa Saat Ini ?
Oleh: Taruni Diana Marsella  (531611105966.N)
FOKUS TARUNA
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PRODI & DIKLAT
DIKLAT PEMBENTUKAN DIPLOMA IV
1. Program Studi Nau ka
2. Program Studi Teknika
3. Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)
DIKLAT PELAUT III PEMBENTUKAN
1. Program Studi Nau ka









Diklat Pelaut Terampil Bagian Deck (DPTBD)/Able







Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM)/Able
Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan Ra ng Dinas Jaga Mesin
DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT
Free Entry dab Revalidasi
1. Basic Safety Training (BST)
2. Survival Cra  Rescue Boat (SCRB)
3. Medical First Aid (MFA)
4. Medical Care (MC)
5. Advanced Fire Figh ng (AFF)
6. RADAR Simulator (RS)
7. ARPA Simulator (AS)
8. General Opera on Cer ﬁcate for Global Mari me Distress Signal System (GOC-GMDSS)
9. Restricted Operators Cer ﬁcate for Global Mari me Distress Signal System (ROC-GMDSS)
10. Basic Oil and Chemical Tanker (BOCT)
11. Basic Training for Liquid Gas Cargo Opera on (BLGT)
12. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Opera on (AOTCO)
13. Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Opera on (ACT)
14. Advanced Liquiﬁed Gas Tanker Cargo Opera on (ALGTCO)
15. Ship Security Oﬃcer (SSO)
16. Engine Room Resources Management (ERM)
17. Bridge Resources Management (BRM)
18. Electronic Chart Display Informa on System (ECDIS)
19. Fast Rescue Boat
20. Crowd Management Training (CMT)
21. Crisis Management and Human Behaviour Training (CMHBT)
22. Passanger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training
23. Interna onal Mari me Dangerous Goods Code (IMDG Code)
24. Security Awareness Training (SAT)
25. SAT for Seaferers with Designated Security Duty (SAT-SDSD)
26. Engine Room Simulator (ERS)
27. Dynamic Posi oning (DP)

